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Diary of 200;  Events 
We are keen to publicise your 2000 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use III-Vs Review to 
help you with your Call for Papers please fax details to: +44-1865-843-97~, or e-maih m.telford@elsevier.co.uk 
5-8 June 2001 
Oslo, Norway 
HITEN 2oo1: The International Conference 
on High Temperature Electronics 
Fax: +47-22-06-73-50 
E-mail: hitenOl @sintef.no 
10-13 June 2001 
North East Wales Institute, Wrexham, UK 
9th European Workshop on MOVPE end 
Related Growth Techniques (EW-MOVPE IX) 
Contact: Prof. Stuart Irvine 
Tel: +44-1978-293165; Fax: +44-1978-293212 
E-mail: s.irvine@newi.ac.uk 
12-13 June 2001 
Edinburgh, Scotland, UK 
Semiconductor 2oot 
Contact: Elaine Townsend, JEMi UK Ltd 
Tel'. +44-131-472-4704 
Web: www.semiconductor2k.corn 
1-5 July 2001 
Sydney, Australia 
Optoelectronics and Communications 
Conference, and International Conference 
on Integrated Optics and Optical Fibre 
Communication (OECC/IOOC 2ool) 
Contact: John Love, Optical Science Centre 
Tel: +61-262494691; Fax: +61-262798558 
E-mail: jd112 4@rsphy~se.anu.edu.au 
9-11 July 2001 
Boston, MA, USA 
Compound Semiconductor 
Manufacturing Expo (CS-MAX) 
Contact: Marie Meyer 
Tel: + 1-978-927-9994; Fax: + 1-978-927-9893 
E-mail: mmeyer@compsem.com 
Web: www.keyconference.com 
15-19 July 2001 
Makuhari Messe, Chiba, Japan 
CLEO/Pacific Rim 2ool (4th Pacific Rim 
Conference on Lasers and Electro-Optics) 
Tel: +81-3-5814-5800; Fax: +81-3-5814-5823 
E-mail: cpr2001 @bcasj.or.jp 
Web: www.bcasj.or.jp/cpr2001/ 
16-20 July 2001 
San Francisco, CA, USA 
SEMICON West 2ool 
Contact: SEMI 
Tel: +1-650-964-5111; Fax: +I-650-967-5375 
E-mail: info@semLorg 
16-20 July 2001 
Giessen University, Germany 
21St International Conference on Defects in 
Semiconductors (ICDS21) 
Contact: Mrs Daniela Musaeus, 
L Physikalisches Institut 
E-mail: ICDS2 l @physik. uni-giessen.de 
Web: http://www.physik, uni-giessen.de 
16-20 July 2001 
Denver, CO, USA 
Fourth International Conference on Nitride 
Semiconductors (ICNS-4) 
Contact: Materials Research Society 
Tel: + 1 - 724- 779-3003; Fax: + I - 724- 779-8313 
Web: ~ mrs.org/meetings/icns4/ 
30 July-4 August 2001 
Kyoto, Japan 
International Conference on Crystal 
Growth-s3, in conjunction with Vapor 
Growth and Epitaxy-11 (ICCG-13/ICVGE-11) 
Contact:/CCG-1311CVGE-I 1 Secretariat 
Tel: +81-774-65-6329; Fax: +81-774-65-6811 
Web: www.iccg.doshisha.ac.jp 
12-16 August 2001 
Burlington, Vl', USA 
t3th American Conference on Crystal 
Growth & Epitaxy (ACCGE-t3) 
Contact: Dr Volker Heydemann, II-VI Inc 
Tel: + 1-724-352-5761; Fax: + 1- 724-352-5299 
Web: www. crystalgrowth.org/conferences 
16-19 August 2001 
Taipei World Trade Center, Taiwan 
Opto Taiwan 2ool 
Contact: Ms Sephony Chang, PIDA 
Tel: +886-2-23510148; Fax: +886-2-23968513 
Web: http://www.pida.org.tw/show 
2-7 September 2001 
Budapest, Hungary 
Diamond 2ool (12th European Conference 
on Diamond, Diamond-Uke Materials, Carbon 
Nanotubes, Nitrides and Silicon Carbide) 
Contact: L/z Reed, Elsevier Science 
Tel: +44-1865-843-721; Fax: +44-1865-843-958 
Web: www.diamond-conference.com 
3-6 September 2001 
Glasgow, Scotland, UK 
The Isth National Quantum Electronics and 
Photonics Conference (QEI~5) 
Contact." David Hutchings 
E-mail: qep-15@strath.acuk 
9-14 September 2001 
Bremen, Germany 
loth International Conference on 
ll-Vl Compounds 
Contact Dr Heidrun Heinke, University of Bremen 
Tel: +49-421 218 7453; Fax: +49-421 218 4581 
E-mail: II-VI2OO1@physik.uni-bremen.de 
24-25 September 2001 
Excel Centre, London, UK 
European GaAs and Related IIl-V Compounds 
Application Symposium (GAAS2oo;, part 
of European Microwave Week 2ool) 
Contact: Dr All A Rezazedeh, King's College 
Tel: +44-20-7848-2879; Fax: +44-20-7848-2682 
E-mail: ali.rezazadeh@kd.ac.uk 
24-28 September 2001 
Rimini, Italy 
9th International Conference on Defects: 
Recognition, Imaging and Physics in 
Semiconductors (DRIP IX) 
Contact: Dr C Frigeri, Istituto CNR-MASPEC 
Tek +39-0521-269-235; Fax: +39-0521-269-206 
E-mail: frigeri@maspec.bo.cnr.it 
Web: www.maspec.bo.cnr.it/ut/d11200/NEWS 
30 September-4 October 2001 
Amsterdam, The Netherlands 
European Conference on Optical 
Communication (ECOC 2ool) 
Tel'. +32-9-344-39-59; Fax: +32-9-344-40-10 
E-mail: ECOC'Ol@medicongress.com 
1-4 October 2001 
University of Tokyo, Japan 
28th International Symposium on 
Compound Semiconductors (ISCSo2ool) 
Contact: General Secretary, Associate 
Professor Kaz Hirakawa 
Tel: +81-3-5452-6260; Fax: +81-3-5452-6262 
E-mail: iscs2001@iis.u-tokyo.ac.jp 
7-9 October 2001 
Brown University, Providence, RI, USA 
NAMBE 2ooi 
Contact: Associate Professor Rod Beresford 
Tek +I-401-863-1407; Fax: +I-401-863-9107 
E-mail: Rod_Beresford@brown.edu 
17-19 October 2001 
Hyatt Islandia Hotel, San Diego, CA, USA 
OLEDs 2ooi 
Contact: Intertech 
Tel: +I-207-781-9800; Fax: + 1-207-781-2150 
Web: www.intertechusa.com 
21-24 October 2001 
Baltimore, MD, USA 
23nd Annual 2ool IEEE GaAs IC Symposium 
(including 2o01 GaAs REL Workshop) 
Contact: IEEE 
Tel: + 1-732-562-5350; Fax: + 1-732-981-1203 
Web: www.gaasic.org 
28 October-2 November 2001 
Tsukuba, Japan 
International Conference on Silicon Carbide 
and Related Materials (ICSCRM20ol) 
Submission Deadline: 15 June 2001 
Contact: Dr Hajime Okumura, Executive 
Committee Chair 
Tel: +81-298-61-543 I; Fax: +81-298-61-5434 
E-mail: icscrm2OOl@tilab.co.jp 
17-19 October 2001 
Hyatt Islandia Hotel, San Diego, CA, USA 
LEDs 2ool 
Contact: Inte~ech 
Tek +I-207-781-9800; Fax: + 1-207-781-2150 
Web: vvww.intertechusa.com 
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